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ABSTRAK
Aryandani Eka Rahmawati. PENGGUNAAN  MODEL PEMBELAJARAN
KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION
(STAD) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA TENTANG
STRUKTUR BAGIAN TUMBUHAN PADA SISWA KELAS IV SD
NEGERI ARGOSARI TAHUN AJARAN 2015/2016
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Juli
2016.
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan langkah-langkah
penggunaan model kooperatif tipe STAD, (2) untuk mendeskripsikan peningkatan
hasil belajar IPA tentang struktur bagian tumbuhan dengan model kooperatif tipe
STAD, (3) mendeskripsikan kendala dan solusi pada penggunaan model kooperatif
tipe STAD.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini
dilaksanakan dalam tiga siklus, dengan tiap siklus terdiri atas tahap perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa
kelas IV SD Negeri Argosari yang berjumlah 22 siswa. Sumber data berupa siswa
dan guru. Teknik pengumpulan data  dengan cara observasi. Validitas data
menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data dalam penelitian
tindakan kelas ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis data statistik
deskriptif .
Hasil penelitian ini menunjukkan:  (1) penerapan model kooperatif tipe
STAD meliputi langkah 1) perencanaan yang meliputi pengkajian silabus,
penyusunan skenario, pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran,
menyiapkan media pembelajaran, menyiapkan lembar LKS, membuat kuis,
membuat lembar evaluasi, meminta teman sejawat untuk menjadi observer, dan
membuat lembar observasi ; 2) tahap pelaksanaan dengan pembentukan
kelompok, penyajian materi, diskusi kelompok, kuis, penyimpulan dan
penghargaan ; 3) tahap pengamatan dilakukan oleh dua orang sejawat terhadap
guru dan siswa, (2) penerapan model kooperatif tipe STAD dapat menigkatkan
hasil belajar IPA. Hal ini dibuktikan dengan persentase ketuntasan hasil belajar
siswa dengan KKM = 70 pada siklus I sebesar 87,5%, pada siklus II 91,67%, pada
siklus III 95,83%, (3) kendala penelitian ini yaitu: a) guru belum secara maksimal
dalam memberikan umpan balik kepada siswa; b) siswa kurang fokus dan bermain
sendiri pada saat guru memberikan materi dan pada saat guru memberikan
bimbingan. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu: a) guru lebih maksimal
dalam memberikan umpan balik bagi siswa dengan cara memberikan pujian dan
pujian disertai sentuhan; b) guru lebih membimbing siswa dengan cara
mengarahkan siswa untuk mengerjakan soal secara berpasangan.
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model kooperatif tipe STAD
dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi bagian-bagian tumbuhan pada siswa
kelas IV SD Negeri Argosari.
Kata Kunci:Kooperatif  Tipe STAD, Hasil Belajar, IPA
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ABSTRACT
Aryandani Eka Rahmawati. USE MODEL TYPE COOPERATIVE LEARNING
STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TO IMPROVE RESULTS
IPA LEARNING ABOUT THE STRUCTURE OF PLANT IN CLASS IV SD
NEGERI ARGOSARI ACADEMIC YEAR 2015/2016
Thesis, the Faculty of Education University of March. July 2016.
The purpose of this study is (1) describe the steps for using the cooperative
model STAD, (2) To describe the learning outcome science about the structure of
the plant model STAD cooperative, (3) Describe the challenges and solutions in
the use of the cooperative model STAD.
This research is a classroom action research (PTK). This research was
conducted in three cycles, with each cycle consisting of planning, action,
observation, and reflection. Subjects were fourth grade students of SD Negeri
Argosari amounting to 22 students. Sources of data in the form of students and
teachers. Data collection techniques by observation. The validity of the data using
a triangulation of sources and techniques. Analysis of the data in this class action
research is qualitative descriptive analysis and statistical data analysis
descriptive.
The results showed: (1) the application of the model type STAD cooperative
includes step 1) the planning involved in the assessment syllabus, the scenario, the
making lesson plans, preparing instructional media, prepare sheets worksheets,
create quizzes, make an evaluation sheet, ask colleagues for as an observer, and
make the observation sheet; 2) the implementation phase with the formation of
groups, presentation of material, group discussions, quizzes, inference and
awards; 3) the stage of observations made by two colleagues of the teacher and
students, (2) the application of STAD cooperative models could boost learning
outcomes IPA. This is evidenced by the percentage of completeness of student
learning outcomes with KKM = 70 in the first cycle of 87.5%, 91.67% in the
second cycle, the third cycle 95.83%, (3) the constraints of this study are: a) the
teacher has not optimally in providing feedback to students; b) students less
focused and play themselves when teachers provide materials and by the time the
teacher provides guidance. The solution to overcome these obstacles, namely: a)
teachers more leverage in providing feedback for students by giving compliments
and praise accompanied by touch; b) more teachers guide students by directing
students to work on the problems in pairs.
The conclusions of this research is the application of STAD cooperative
model can improve learning outcomes IPA material parts of a plant on the fourth
grade students of SD Negeri Argosari.
Keywords: Cooperative type STAD, Learning Outcomes, IPA
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